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  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความเปนมาและการสถาปนาของ
ราชวงศอุษมานียะฮโดยสังเขป  2) ศึกษาชีวประวัติของสุลตานมุฮัมมัด อัลฟาติห  3) ศึกษาและ
วิเคราะหลักษณะการปกครองในสมัยสุลตานมุฮัมมัด อัลฟาติห   ซ่ึงทานเปนบุคคลหนึ่งที่มี
ความสําคัญในประวัติศาสตรอิสลามในการเปนนักปกครองที่มีความรู ความสามารถ โดยผูวิจัยมุง
ศึกษาวิเคราะหจากเอกสารและตําราที่เกี่ยวกับลักษณะการปกครองของสุลตานมุฮัมมัด อัลฟาติห
เปนหลักและตําราอื่นๆที่เกี่ยวกับราชวงศอุษมานียะฮ ผลการวิจัยพบวา การสถาปนาราชวงศ          
อุษมานียะฮ เร่ิมตนจากอุษมาน อิบนฺ  เออรตุฆรุล เปนผูกอตั้ง ทานไดรับการแตงตั้งใหเปนสุลตาน
อุษมานและไดปกครองอาณาจักรอุษมานียะฮ  ในชวงที่มีการสถาปนาราชวงศอุษมานียะฮ สุลตาน
อุษมานไดมีการขยายดินแดนรัฐอิสลามออกไปยังสถานที่ตางๆ จนมาถึงชวงภายหลังการสถาปนา
ราชวงศอุษมานียะฮไดมีการขยายดินแดนไปยังทวีปยุโรป สําหรับชีวประวัติของสุลตานมุฮัมมัดที่ 2 
พระองคเปนสุลตานองคที่ 7  สืบเชื้อสายมาจากสุลตานอุษมาน พระองคไดรับการฝกฝนใหเปนผูมี
ความรู ความเชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชา รวมถึงความสามารถในการบริหารบานเมือง ซ่ึงพระองค
เคยไดรับแตงตั้งใหเปนเจาเมืองแม็กนีเซียตั้งแตวัยเด็ก ทําใหพระองคไดรับประสบการณมากมาย
และมีผลตอการมาปกครองบานเมืองในสมัยของพระองค สวนลักษณะการปกครองของสุลตาน
มุฮัมมัดที่ 2 พระองคไดนําบทบัญญัติอัลกุรอานมาเปนธรรมนูญในการบริหารประเทศ ตําแหนงที่มี
ความสําคัญสูงสุดคือตําแหนงสุลตาน มีระบบสภาขุนนางที่มีแกรนด วิเซียรเปนตําแหนงสูงสุดแตมี
อํานาจรองลงมาจากสุลตาน ส่ิงที่เปนความสําเร็จในการบริหารปกครองในยุคนี้คือการพิชิตกรุง
คอนสแตนติโนเปล ทําใหสุลตานไดรับการขนานนามวา อัลฟาติห และไดมีการเปลี่ยนมาเปนเมือง
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 The objective of this research are 1) to study background and establishment of 
the Ottoman Empire 2) to study the biography of Sultan Muhammad the Conqueror 3) to 
study and analyze the administrative model in the period of Sultan Muhammad the 
Conqueror who is considered as an important person in Islamic history regarding his 
intellectual ability. In this study, the researcher  is concentrated on analytical study of 
documents and textbooks relating to the administration of Sultan Muhammad the 
Conqueror as well as other textbooks relating to the Ottoman Empire. The outcomes of 
study reveal that the establishment of the Ottoman Empire was initiated by Osman Ibn 
Ertughrul who was regarded as the founder. He was appointed as the first Sultan of the 
Ottoman Empire. During the establishment of the Ottoman Empire, the Sultan Osman 
had widely expanded time territory of Islamic state to cover other regions. After the 
establishment of the Ottoman Empire, Islamic state had been extended to reach 
European continent. Regarding biography of Sultan Muhammad the Conqueror, he was 
the seventh Sultan who was inherited from Sultan Osman. He was educated and expert 
on various subjects. He also had ability in the administration and was appointed as 
governor of Magnesia when he was still very young. This appointment had resulted in 
his worthy experience for later administration of Islamic state. Sultan Muhammad the 
Conqueror had applied the provisions of al – Quran as constitution in the administration 
of state. The supreme position of the Ottoman Empire is the position of Sultan. The most 
successful task of Sultan Muhammad the Conqueror was to conquer Constantinople 
resulting in his being named as “ al – Fatih “.Later, Constantinople was assigned as new 
capital of the Ottoman Empire and renamed as “ Istanbul “ 
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         ﺓ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﻤﻬﺎ  ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺸﺄ( 1  : ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ   
 ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ  ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ  ﻓﻲ (3    ﺴﻴﺭﺓ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ  ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ(2
ﻭﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻭﺇﻟﻤﺎﻤﻪ ﺒﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ     ، ﻩﻋﺼﺭ
ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺘﺘﻌﻠﻕ   ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ  ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻲ  ﺤﻴﺙ .  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﻬﺎ  ﺍﻟﻴﺕ  ﺘﻭﺼﻠ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞﺍﻟﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ     .ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪﺨﺭﻯ  ﺍﻷﻜﺘﺏ ﺍﻟ،  ﻭﻤﻪ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺤﻜﺍﻟﻔﺎﺘﺢ 
 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺍﺭﻁﻐﻭل  ﻭﻫﻭ ﻤﺅﺴﺱ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ  ﻤﻥﺒﺩﺃ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ  ،
ﺩﺍﺌﺭﺓ  ﺍﻟﻔﺘﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻩ ، ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ  ﺩﺍﺌﺭﺓ   ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ  ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺴﻊ ﻭﺘ ،  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ  ﺴﻠﻁﺎﻨﺎ   .   ﺍﻷﻤﺭ  ﺇﻟﻰ  ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ   ﺩﻩ  ﺤﺘﻰ  ﻭﺼلﻓﺄﻜﺜﺭ  ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺒﻌ
 ﻭﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ  ﻭﻋﻠﻤﻪ  ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ،    ،ﺔﻥ   ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻴﻁ  ﻤﻥ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺴﻼﺴﺎﺒﻌﺎ
  ﻤﻨﺫ  ﻋﻠﻰ  ﻤﻨﻁﻘﺔ  ﻤﻐﻨﻴﺴﻴﺎ  ﺤﻴﺙ ﻭﻻﻩ ﺃﺒﻭﻩ ،ﺸﺅﻭ ﻥ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ  ﻗﺎﺩﺭ  ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺒﻴﺭ   
  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡﻭﻜﺎﻥ .   ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺒﺤﻜﻤﺔ   ﻓﻲ  ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻷﻤﺭ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ، ﻁﻔﻭﻟﺔ 
ﺼﺏ ﺎﻤﻨﻭﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﻟﻠﺒﻼ ﺩ ،  ﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ﺩﺴﺘﻭﺭﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺠﻌل    ﻓﻰ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ 
  ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ   ، ﻭﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ  ﻭﻫﻭ ﻪﻨﺎﺌﺒﺜﻡ  ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ  
" ﻭﺘﻡ ﺘﻐﻴﺭﻫﺎ  ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ  ﺇﻟﻰ  "  ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ "  ﺏ   ﺍﻟﻨﺎﺱﻰ ﺴﻤﺎﻩ    ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺴﻁﻨﻁﻴﻨﻴﺔ  ﺤﺘﻩ ﻋﺼﺭ
 ." ﺠﺩﻴﺩﺓ  ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻋﺎﺼﻤﺔ "    ﺍﺴﺘﻨﺒﻭل
 
 
 
